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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi sidik jari, kendala 
dan solusi dalam penyidikan sebagai alat bukti mengungkap kasus tindak pidana di 
Polres Sukoharjo. Penelitian ini menggambarkan proses-proses di dalam 
mengidentifikasi sidik jari dari mulai proses olah TKP ( Tempat Kejadian Perkara) 
hingga proses di dalam pengambilan sidik jari serta perumusannya. Data penelitian 
diperoleh melalui informan, tmpat dan peristiwa serta arsip atau dokumen. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan 
observasi. Prosedur dalam penelitian ini ada lima tahap yaitu pra lapangan, penelitian 
lapangan, observasi, analisis data dan analisis dokumentasi. Sidik jari merupakan 
hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan 
tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang  atau 
tersentuh dengan kulit telapak (friction skin) tangan atau kaki. Kulit  telapak adalah 
kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai ke  semua  
ujung jari, dan kulit pada bagian telapak kaki mulai dari tumit sampai ke  semua 
ujung jari, dimana terdapat garis-garis halus yang menonjol keluar satu sama lainnya 
dipisahkan dengan celah atau alur yang membentuk lukisan-lukisan tertentu.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu 
peranan ilmu sidik jari khususnya daktiloskopi bagi penyidik dalam melaksanakan 
penyidikan guna mengungkap suatu tindak pidana merupakan langkah penting dalam 
penentuan kejelasan tindak pidana yang terjadi. Hal ini nantinya akan mengarahkan 
tindakan-tindakan atau pemeriksaan selanjutnya, siapa orang yang perlu dicurigai dan 
alat atau senjata apa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Kendala yang 
terjadi apabila jejak yang ditinggalkan di tempat kejadian sering menunjukkan bentuk 
yang tidak sempurna, tidak sedikit ditemukan sidik jari yang tertinggal merupakan 
sidik jari orang yang mungkin tidak bersangkutan sama sekali dengan korban maupun 
tersangka. Apabila ditemukan sidik jari namun bentuknya tidak atau kurang sempurna 
sehingga menyulitkan petugas dalam mengidentifikasinya. Banyak masyarakat yang 
ingin melihat TKP ( Tempat Kejadian Perkara) sehingga mengakibatkan TKP 
(Tempat Kejadian Perkara)  rusak sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan 
pemeriksaan.  
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